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Віртуальна виставка до 210-річчя з дня народження  
Миколи Івановича Пирогова (1810-1881), 
російського  та українського вченого, хірурга, анатома, 
патолога, педагога, громадського діяча, засновника воєнно-
польової хірургії . 
 





Талант і слава хірурга 
 
Народився Микола Іванович Пирогов 13 листопада 1810 р. 
у Москві.  
Освіту здобув у Московському університеті, до якого 
вступив у неповних 14 років. 
Після отримання диплома 5 років пропрацював у  
професорському інституті при Дерптському 
університеті.  У 23 роки блискуче захистив докторську 
дисертацію. У 26 років його обрали професором цього ж 
університету.  
Через кілька років Пирогова запросили до Петербурга, де 
він очолив кафедру хірургії в Медико-хірургічній Академії. У 
цей же час Пирогов керував організованою ним клінікою 
госпітальної хірургії,  навчав військових хірургів. Лікар 
розробив низку нових прийомів у хірургії, завдяки чому 
вдалося зменшити випадки ампутації кінцівок. Один із 
таких - «операція Пирогова».  
 
У пошуках дієвого методу навчання лікар вирішив 
застосувати анатомічні дослідження на 
заморожених трупах. Сам Пирогов це називав 
«льодяною анатомією», а чотиритомний атлас під 
назвою «Топографічна анатомія, ілюстрована 
розпилами через заморожені людські трупи» увічнив 
його ім’я. 
У 1847 році Пирогов вирушає на Кавказ, де практикує 
польову хірургію, застосовує нові розробки – перев’язку 
накрохмаленими бинтами і знеболювання ефіром.  
16 жовтня 1846 року - знаменна дата в історії - 
уперше для людства була проведена операція з 
використанням повного загального наркозу. Під час 
Кримської війни оперував поранених у Севастополі, 
уперше застосовуючи гіпсові пов’язки. Загалом хірург 
провів близько 10000 операцій під ефірним наркозом.  





Пирогова - тактика 
медичного сортування, яку 
продовжують 
застосовувати під час 
бойових дій і сьогодні. 
Пирогова справедливо 
вважають засновником 
спеціального напряму в 
хірургії, відомого як 
військова хірургія. 
Повернувшись до Петербурга, Пирогов на прийомі в 
Олександра II доповів царю про негаразди в армії, але цар 
не став прислухатися до нього, і з цієї миті Пирогов був у 
немилості і «засланий» до Одеси на посаду опікуна 
Одеського і Київського навчальних округів, де спробував 
реформувати систему шкільної освіти, але це призвело до 
конфлікту з владою, і вченому довелося залишити свою 
посаду.  
У розквіті творчих сил Пирогов усамітнився у своєму 
невеликому маєтку «Вишня» неподалік від Вінниці, де 
організував безкоштовну лікарню. Він ненадовго виїжджав 
звідти тільки за кордон, а також на запрошення 
Петербурзького університету для читання лекцій (на той 
час Пирогов уже був членом кількох іноземних академій). 
Помер видатний хірург 23 листопада 1881 року від раку. 
 
 
Книга про життя і діяльність відомого хірурга та 
педагога Миколи Пирогова. Велику увагу приділено 





Могилевський Б. Життя Пирогова. Повість про великого 
хірурга і педагога / Б. Могилевський. – Київ : Молодь, 
1953. - 282 с .  
 
 
   
У книзі Бориса Львовича 
Могилевського «Пирогов» автор 
розповідає про дитинство та юність 
малого Миколи Пирогова, його 
навчання в Московському 
університеті,  шлях у науку. 
 Окремо  описані методи операцій, 
запропонованих уперше Пироговим; 




Могилевский Б. Л.    Н. И. Пирогов / 
 Б. Л. Могилевский. – 4-е изд. – Москва : Медгиз, 
1961. – 107 с.  
 У книзі висвітлено життєвий шлях, 
лікарську, педагогічну, наукову і 
громадську  діяльність Миколи Івановича 
Пирогова. Уперше досить широко 
відображено період життя видатного 
хірурга в Україні. Автори використали 
численні історичні документи і 
літературні джерела, описують події, у 
яких брав участь М. І. Пирогов, його 
зустрічі з видатними вченими, 




М. І. Пирогов. Його життя і діяльність в 
Україні / М. С. Скрипников, Ю. О. 
Максимук, К. І. Кульчицький [та ін.]. – 
Полтава : Полтава, 1995. – 162 с.  
   Книга П. І. Калью висвітлює один із 
важливих періодів в житті Миколи 
Пирогова: навчання у Дерптському  
університеті,  іспити на ступінь 




Калью П. И.  Н. И. Пирогов и анатомо-
физиологическое направление в хирургии : 
биография отдельного лица / П. И. Калью. – 




Руфанов И. Г. Великий русский хирург и ученый Н. 
И. Пирогов (1810-1881) / И. Г. Руфанов. – Москва, 
1952. – 32 с.  
Склалося так, що в літературі про 
життя і творчість видатного 
лікаря, вченого, педагога і 
громадського діяча М. І. Пирогова 
трапляються помилки і протиріччя. 
Це обумовлено використанням 
фактичних даних, які не звірені за 
архівними документами та  
першоджерелами. Саме тому автор 
робить змогу викласти у 
хронологічному порядку дати 





Геселевич  А. М. Летопись жизни 
Н. И. Пирогова. (1810-1881) / А. М. Геселевич. – 
Москва : Медицина, 1976. –100 с.  
Книга про видатного вченого-лікаря 
Миколу Івановича Пирогова. Тисячі 
нових операцій, застосування 
наркозу, гіпсової пов'язки, 
досконалих медичних інструментів, 
укладання детальних атласів, без 
яких не може обійтися жоден 
хірург - важко знайти нове в 
медицині до чого б не був причетний 
Микола Пирогов.  
617(092) 
П60 
Порудоминский В. И.  "Жизнь, ты с целью 
мне дана!": Пирогов : очерк / 
 В. И. Порудоминский. - Москва : Молодая 
гвардия, 1981. - 208 с. 
Лекція присвячена життю та 
діяльності світового хірурга, анатома, 
хірурга-клініциста, засновника військової 
хірургії  М. І. Пирогова. 
617(09С) 
З-12 
Заблудовский П. Е. Развитие хирургии в 
России в XIX веке.  Лекция V. 
Н. И. Пирогов / П. Е. Заблудовский. Москва, 
1955. – 42 с.  
 
У навчальному посібнику подано аналіз 
основних праць М. І. Пирогова  в галузі 
топографічної анатомії, 




Поляк Р. И. Н. И. Пирогов, его труды и их 
значение в развитии медицины : учеб. пособ. / 




У книзі представлена докторська дисертація 
М. І. Пирогова. Головна цінність  праці, 
написаної у 1832 р.  у тому, що Пирогов уперше 
розробив техніку перев'язки судин та  вивчив 
анатомо-експериментальні умови 
використання лігатури. Це було одне з 
найважливіших питань дисертації спрямоване 
на доцільність легування магістральних судин 
у клінічних умовах. Важливо підкреслити, що 
молодого вченого цікавила не лише локальна 
реакція на перев'язку черевної аорти, але й  





Пирогов Н. И. Является ли перевязка брюшной 
аорты при аневризме паховой области легко 
выполнимым и безопасным вмешательством ? / 
Н. И. Пирогов. – Москва, 1951. – 148 с. 
 
 
У цьому  виданні представлена  наукова 
праця Пирогова «Налепная алебастровая 
повязка в лечении простых и сложных 
переломов и для траспорта  раненых на 
поле сражения» та покажчик праць 
Пирогова з цього  питання. Робота 
написана в 1854 р., історичною заслугою М. 
І. Пирогова було те, що він докладно 
розробив всі деталі гіпсової пов'язки, 
установив її тісний зв'язок  із 
консервативним лікуванням. Тільки завдяки 
глибоко науковому обґрунтуванню Пирогова 




Пирогов Н. И. Налепная алебастровая повязка в 
лечении простых и сложных переломов и для 
траспорта  раненых на поле сражения / 
Н. И. Пирогов. – Москва, 1952. – 92 с. 
 
 
У другому повному виданні 




При укладанні цих відомостей 
упорядники користувались 
першоджерелами та історико-
архівними даними. Видання 
ілюстроване оригінальними 
малюнками, іконографічними 
матеріалами та знімками 
пам'ятних дат.  
У першому томі представлений 
розділ, присвячений життю та 
діяльності великого хірурга. 
617.0 
П33 
Пирогов Н. И. Собрание сочинений. В 8-ми т.  
 Т. 1. Труды по экспериментальной и клинической 
хирургии. (1832-1840) / Н. И. Пирогов; ред. 
И. Г. Руфанов. – Москва, 1957. – 438 с. 
 Т. 2. Труды по клинической хирургии. (1837-1839) / 
Н. И. Пирогов; сост. А. М. Геселевич. – Москва, 1959. – 623 с. 
Т. 3. Труды по экспериментальной, оперативной и военно-
полевой хирургии. (1847-1854) / Н. И. Пирогов. - Москва ; 
Ленинград,  1959. - 534 с.     
Т. 6. Начала общей военно-полевой хирургии. Ч. II 
(1866). Севастопольские письма (1850-1855) / 
 Н. И. Пирогов. – Москва, 1961. – 466 с.  
 Т. 7. Труды по военной медицине и военно-полевой 
хирургии (1871-1879) / Н. И. Пирогов. – Москва, 
1960. – 642 с. 
Т. 8. Труды по профилактической медицине. Судебно-
медицинские заключения. Автобиографические 
произведения (1869-1881) / Н. И. Пирогов. – Москва, 
1962. – 435 с. 
Статті з періодичних видань, присвячені життю 
та діяльності  
Миколи Івановича Пирогова  
617(092) 
К90 
 Кульчицкий К. И.    Н. И. Пирогов в усадьбе 
Вишня / К. И. Кульчицкий, П. А. Кланца, 





Собчук, Г. Музей-усадьба Н. И. Пирогова : 
путеводитель / Г. С. Собчук, П. А. Кланца ; 
пер. на англ. К. А. Горшковой = The Pirogov's 
Estate Museum : guide-book / G. Sobchuk, P. 
Klantsa. - 4-е изд. с изм. и доп. –Одесса = 
Odessa : Маяк = Mayuk, 1989. – 79 с. 
